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ïäë äìàôøå ãìáãðà éøéî
1    
 דקמתמו לארשיב תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמרב קסוע קרפה
הסנכהה טביהב רקיעב  .   ילדבה לע  יעיבצמ  יאצממה  ילודג  לש  ייחה תמרב 
תרקסנה הייסולכואב תונוש תוצובק  . הסנכהה תמרב  ילודג  ירעפ  ,  רבעמ  א
 ירחא  ינותנ תורוקממ תומדקומה תויפיצל  ,   תוצובק  יבל  יקיתו  יב ופצנ
טועימה  :  יפ הלודג הקיתווה הייסולכואה לש שפנל תנקותמה הסנכהה 1.5  וזמ 
 יפו  ילועה לש השולש  יברעה לש וזמ   .  תיב יקשמ  יב  ג ואצמנ  יהובג  ירעפ
 ישנ  שארבש הלא תמועל  ירבג  שארבש  . ייחה תמר  התפצנ רתויב הכומנה  
 תוינוציקה ליגה תוצובקב )  דע 55 מו    70 הלעמו  (  ,  הבש הריעצב רקיעבו  .  תמר
 יאליגב תגשומ רתויב ההובגה  ייחה 60   65  כמ רחאל תדרויו   ,  השירפה  ע
הדובעמ  .  הייסולכואה לש הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יא תמרו ינועה ידממ
 יהובג  . שה תולעבב רוידב הפיקזה ביכרמל   יאו ינועה תמר לע תנתממ העפ
תוסנכהב  ויוושה  ,  לשב ה  רועיש ה לארשיב תוריד ילעב לש תיסחי הובג .  
 
àåáî  
רגובמה ליגה תייסולכוא לש התולע  ,  יתוריש תקפסאבו תיפסכ הכימתב ללכ  רדב הכורכה
תואירב  , ה תונידמב תיזכרמ הייגוס איה מ  לומ לא תכראתמ  ייח תלחות לש  דיעב תוחתופ
וירפ תמר הכומנ    .   ישמהל תויופצ הלא תויוחתפתה  עיפשהל  תמר לע תכל קיחרמ חרואב
 ישישקה לש  ייחה  ,  הז ללכבו  לע  תסנכה  .  בושח רוטקידניא קפס אלל איה הסנכהה
 ינועה ידממ תקידבלו רגובמה ליגב הייסולכואה לש תיבה יקשמ לש  ייחה תמרל רתויב
יאהו   הלש  ויווש  . וחתב הכ דע ורבטצהש  יאצממ   יעיבצמ לארשיב  ישישק תוסנכה  
המוד  ישישקה לש  תסנכה תמרש  כ לע  , עצוממב  , הייסולכואה ללכב המרל  .   לואו
_____________  
1      ונכתהו רקחמה להנימ  , ימואל חוטיבל דסומה .  98    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
 רורב ש מ יתוהמ  פואב לדבנ  תסנכה בכרה  לש הז הייסולכואה ראש  :  ליגל רבעמה  ע
 ינויסנפ חוטיבמ הסנכהה הפילחמ השירפה – יתכלממ  ,  הדובעב ורוקמש  –  הסנכהה תא 
רמכ הדובעמ תיבה קשמ תסנכהב ירקיעה ביכ  .  
 ידבר  השולשל  ינויסנפ  חוטיבמ  הסנכהה  תא  קלחל  לבוקמ  :  בכרומ   ושארה  דבורה
תויתכלממ  חוטיב  תוינכותמ  הסנכהמ  .  ילסרבינוא  לדומ  לע  הז  דבור  ססבתמ  לארשיב
יתייבגו  . תיתקוסעת היסנפמ הסנכהה אוה ינשה דבורה  .   יווהמ דחי ינשהו  ושארה דבורה
ה רקיע תא תרגובמה הייסולכואה לש היתוסנכ  . ישילשה דבורה  , ה  יתועמשמו חיכש תוחפ
 ת נ י ח ב מ ופקיה ,
2 ו   וכסיח  תוינכותמ  תפטוש  הסנכהל  סחייתמ  מ למג  תופוק  .  הסנכהה
השישקה הייסולכואה לש  ייפרגומד  ינייפאממ  בומכ תעפשומ  , ליגה רקיעבו  ,  תרוצ
  ירוגמה ) דדוב  וא  גוז  , כשב הרידב וא תולעבב הרידב תורי  ( מהו רדג )  Smeeding & 
Sandstrom, 2005  .( תירוביצה תכרעמל  ג  לואו  ,  ותובידנ תדימו ופקיה תא תעבוקה
  ושארה דבורה לש ) ינשה דבורה לש  ג התוחפ הדימבו  ,  ידבוע לש היסנפה ביכרמ  רד
הלשממה (  ,  ישישקה לש  תסנכה לע הבר העפשה  , מו   ות  יאו ינועה תמר לע  ג  כ
סנכהב  ויוושה  תו ) Myles, 1989; Smeeding & Kent Weaver, 2001  .(  
מלב רושעכ ינפל הנורחאה  עפב  רענ  ישישקה תייסולכואל ידועיי רקס "  ס )  È · ¯˜Ò
 ‰ÏÚÓÂ ÌÈ˘È˘ 1997 - 1998  .( ש  א   יא מלה לש רקסה תייסולכוא "  האולמב תפפוח ס
 רקסה תייסולכואל SHARE )   ינב תייסולכואל סחייתמ יחכונה רקסה  כש 50   הלעמו (  ,
מלה רקסמ  ישישקה תוסנכה לע  יאצממ "  ס ) ארג  , רצלמשו  ייטשנגרומ  , 2001  ( וארה ,  
  ישישקה תיבה יקשמ בורלש ) 85 זוחא   (  ושארה דבורהמ הסנכה התיה , בצק  א ז תו י  הנק
 יריאשו  , לו   44 זוחא  ינשה דבורהמ הסנכה התיה  המ  , הדובעמ היסנפ   . ל   16 זוחא   התיה 
לו הדובעמ הסנכה   28 זוחא  ה   ירחא תורוקממ הסנכ  .  תיפסכה הסנכההמ  ישילש ינשכ
רוקמ  ישישק לש תיב יקשמב   בצקב  א  היסנפבו ימואלה חוטיבה תו ) 35 ו    31 זוחא   
המאתהב (  ,  ירחא תורוקממו הדובעמ אב הסנכההמ שילשכ קרו  .   ג ועיבצה  יאצממה
  ירעפ לע  ילודג לכואב תונוש תוצובקל  יכייתשמה תיב יקשמ לש  היתוסנכהב   תייסו
 ישישקה  :  הסנכהה ) תיתחפשמה  (  יפל העיגה  יקיתו  ידוהי לש  יינש   תסנכהמ רתויו 
 ילועו  יברע לש  ,  הדדוב השיא לש התסנכהמ רתוי ההובג התיה דדוב רבג לש ותסנכהו
ב   60 זוחא   .  
לארשיב   ישישק  תוסנכהל  עגונב  רתוי   ינכדועמ   ירוטקידניא  , מה ססבת  י  ירקס  לע 
כל תואצוהו תוסנכה הייסולכואה לל  , לארשיש  כ לע  יעיבצמ  , רא  ע דחי תירבה תוצ  ,
 תויברעמ תונידמב  ישישקה תוסנכה תוקלחתהב  ויוושה יא תמרב הליבומ ) Brown & 
Prus, 2003  .(  תאז  א  תילסרבינוא איה לארשיב תויפסכה תוכימתה תכרעמש  –   ייפאמ 
_____________  
2     ה חווידה לשב  ג  ירחא תורוקממ תוסנכה לע חווידהמ  מיהמ תוחפ .    תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   99  
ויווש  יא  לש  תיסחי  הכומנ  המרל  רוטקידניא  ללכ   רדב  שמשמה   ישישק  ברקב     
) Myles, 1989  .( ימואלניב יתאוושה טביהב וארה   ידוביע  ,  לש  ינותנה סיסב לע ושענש 
LIS )  Luxemburg Income Study  ( ומסרופו ,
3   ישישקל  הרבעהה  ימולשת  תמרש 
יסחי  פואב ההובג  הלש ינועה תמרו הכומנ לארשיב  ,  גרדמב לארשי לש המוקימש  כו
תונידמה , שת תחלצה תניחבמ  ינועמ  ישישק  לחל הרבעהה ימול ,  הייארב  ומנ אוה 
תימואלניב  .  ירחא  ינותנ
4  תונידמ לש  לוסה עצמאב לארשי לש המוקימ לע ועיבצה   
ה   OECD מתהמ זוחאכ  ישישקל תיפסכה הכימתה  וחתב  " שפנל ג  ,  ביכרמ יוכינב יכ  א
הנידמ  ידבועל  היסנפה ,  לוסה  תיתחת  לא  תדרוי  לארשי   . ולו   כסל   תינ אופא  רמ ,  
ש תילסרבינואו הפיקמ  נמא איה לארשיב  ישישקל תיפסכה תוכימתה תכרעמ  ,  תמר  א
  יכומנ  ויווש יאו ינוע תמר לש  ידעי תגשה ינפב  סח הווהמ הלש הכומנה תובידנה
תרגובמה הייסולכואה ברקב .  
 הלש  האצוהה  יסופד  תצקמו  תוחפשמה  לש  הסנכהה  יסופד  תא  חתנמ  קרפה  ,  ללכב
יסולכואה תיבה קשמ שאר לש  ינוש  ינייפאמ יפלו תרקסנה הי  .  עדימהו  גדמה לדוג
  יסומש  יחכונה  ינותנה סיסב ה לע   ירקס ה  הייסולכואה תא חלפל  ירשפאמ  ימייק
תורחא  תוצובקלו  ליג  תוצובקל  תרגובמה  ,  הבצמל  הקיזב   ג  הייח  תמר  תא  קודבלו
רקסה תייסולכוא לש יתואירבהו ילטנמה  .  
  ואבוי   שמהב  וגצוי   כמ  רחאלו  הז  קרפ  לש   ינותנה  דוביעל  ושמישש  תורדגהה
 יאצממה  ,  יפל חוליפבו תרקסנה הייסולכואה ללכב  ישישקה תוסנכה בכרהב וקסעיש
תוצובק  , תוחפשמה לש תואצוהה ביכרמבו תוסנכהב  ויוושה יאו ינועה תמרב  .   וסב
יאצממה חותינמ תולועה תוירקיעה תוצלמהבו תונקסמב  ודנ קרפה    .  
 
 úåøãâä  
 ינתשמ לש תומיוסמ תורדגה לע  יססבתמ קרפב  יאבומה  יאצממה  .  תורחא תורדגה
 הדימב תלבקתמה הנומתה תא תונשל תויושע ויה הבר  .  תורדגהה לש רצק רואית  להל
הז קרפ תביתכ יכרוצל  יבושיחל ושמישש תוירקיעה .  
_____________  
3      תנשל ימואל חוטיבל דסומה לש תיתנשה הריקסב ואר 2005  , מע  ' 57 .  
4      תנשל ימואל חוטיבל דסומה לש תיתנשה הריקסב ואר 2006  , מע  ' 44 .  100    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
ל סחייתמ קרפה  רואל חותינה ˙È˙ÁÙ˘Ó‰ ‰„ÈÁÈ  , ה ינותנל אלו טרפ  . כ ˙È·‰ ˜˘Ó ˘‡¯  
 לש הרקמב ‚ÂÊ גוזה ינב ינש  יבמ תוהובגה תוסנכהה לעב טרפה רדגוה   , ו כ  גוזה ינב ינשלש
 תוסנכה  יא – המישרב  ושארה  .
5  
כ תרדגומ הסנכהה ‰Ò Î‰   ÌÈ¯È˘È ÌÈÒÓ ÈÂÎÈ  È ÙÏÂ ‰¯·Ú‰ ÈÓÂÏ˘˙ ¯Á‡Ï ˙È˙ÁÙ˘Ó‰  .  
 ה הסנכהה יביכרמ הלא  :  
א  (   הדובעמ הסנכהה ;  
ב  (   נפמ הסנכה היס ;  
ג  (    תואבצקמ הסנכהה – בצק לכ תא תללוכה הסנכה  א ימואלה חוטיבה תו ,  תבצק טעמל 
הסנכה תחטבהו  ידלי ,
6  וחטיבה דרשממ תוחפשמל תונתינה תואבצקה תאו  ;  
ד  (   למג תופוקמ הסנכה  , וכו חוטיב ' ,   ג  ייורקה הסנכה תורוקמ  È˘ÈÏ˘ „·Â¯ ;  
ה  (    והמ הסנכה ;  
ו  (   ד לע  וקז הריד רכשמ הסנכה  יריידה תולעבב הרי ;  
ז  (   הסנכה  , היתורוקמ לכ לע  ,   ירחא תיב קשמ ינב לש )  בו תיבה קשמ שארל טרפ /  תב
גוזה  .(  
 הנוכת ליעלש  יביכרמה לכ תא תללוכה הסנכהה ˙ÏÏÂÎ‰ ‰Ò Î‰‰ , ו  ע ל  יפ   בור  סחייתי
הילא  חותינה  . תאז   ע , ב  שומיש  השענ   ימיוסמ   יכרצל  ˙ÈÙÒÎ‰  ‰Ò Î‰‰  ˙¯„‚‰  
) לוכה  הסנכהה רוידמ  הפוקזה  הסנכהה  טעמל  תל ( ,   ירבדה  וניוצ  הזכ  הרקמ  לכבו 
שרופמב  .  
 רפסמ ˙ÂÈ ˜˙‰ ˙Â˘Ù ‰ יפוריאה דוחיאה  לוסל  אתהב בשוח   ,  רפסמ שרושל הווש אוהו
החפשמב תושפנה .  
 ינועה ידממ בושיחל ה השמיש תיסחיה השיג  , כ ש כ רדגוה ינועה וק   50 זוחא  )  הפולח א  '  (
כו   60 זוחא  )  הפולח ב  '  ( ההמ תינקת שפנל וטורב תיפסכה הסנכ .  
  יפל  תויוגלפתה  ללוכ  חותינה ÌÈ Â˘ÈÓÁ  .  ירקמה  לכב  , תרחא   יוצ   א  אלא  ,  רבודמ
תינקת  שפנל  תללוכה  הסנכהה  יפל  וניומש   ינושימחב ,   הנומ   ושימח  לכו  20 זוחא   
תושפנהמ  . ‚ „„Ó ' È È  לולקשב בשוח תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יאל  ה תושפנ .  
_____________  
5     מ  ומנ תיבה קשמ שאר לש וליג ובש בצמ תרשפאמ וז הרדגה   50  ,  לעבו שישקה לש גוזה  ב אוה  א  הסנכהה
רתוי ההובגה  .  טק אוה וללה תוחפשמה רועיש יכ ררבתמ הקידבב  : כ   2.5 תוחפשמה ללכמ  יזוחא   , כו   12  זוחא 
 ליג דע  שארש תוחפשמהמ 55 .  
6     תועט לשב המישרהמ הטמשוה הסנכה תחטבהמ הסנכהה  ,  רקס לש ינשה לגב  קותתש SHARE   לארשי .    תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   101  
  יוצי ש וביעה לכ הז קרפ תביתכל  וכנ תמייקה תולקשמה תכרעמל  אתהב ושענ  יד .  
 
 íééø÷éò íéàöîî  
‡  ( Ô·Î¯‰Â ˙ÂÒ Î‰‰  
ל סחייתמ רקסה   840 תוחפשמ  לא   .  שישק תיבה קשמ שאר תוחפשמהמ תיצחמב )  ליג 60  
 ישנל  הלעמו ,  ל י ג ו   65  ירבגל  הלעמו  (  ; כ   58 זוחא   ידבוע  תיבה  קשמ  ישארמ   ;
יתווה  ידוהיה תייסולכוא כ הווהמ  יק   87 זוחא  רקסה תייסולכוא ללכמ   , כ  יברעה   5.5  
 יזוחא , ירבמ  ילועהו  תוצעומה ת כ    7.5  יזוחא   ;  תינוכית הלכשה תיבה קשמ ישאר בורל
) כ   60 זוחא  (  , לע הלכשהל תידוסי הלכשה  יב הוושב הווש תגלפתמ הרתיהו   תינוכית  .
ר לש  ינוש  ינייפאמ יפל תוחפשמה לש תטרופמה תוגלפתהה  תאבומ תיבה קשמ שא
 חפסנב תוחולה .  
 תוחול 1 ו    2  רקסה תייסולכוא ללכב  ינושה תורוקמהמ תוחפשמה תוסנכה תא  יגיצמ 
 ינושימח יפלו  .  חול 1 תללוכה הסנכהל סחייתמ  ,  חולו  2  תיפסכה הסנכהל  )  הניאש וז
תולעבב תורידל  וקז הריד רכשמ הסנכהה ביכרמ תא תללוכ  .(  וניומ  ירקמהמ דחא לכב
חה תינקת שפנל תיטנוולרה הסנכהה יפ לע  ינושימ .
7  אבומ חול לכ לש  ושארה וקלחב 
תיטנוולרה הסנכהה  סב הסנכהה ביכרמ לקשמ  ,   סב  ושימחה לש וקלח ינשה וקלחבו
הסנכהה  .   ישרת 1  הסנכהה תוקלחתה תא שיחממ  ˙ÏÏÂÎ‰  ושימח לכב היביכרמל   .  
 חולב  יאצממה 1  ידמלמ  ,   ש פשמה לש הסנכהה בכרה  אוה תרקסנה הייסולכואב תוח
 להלכ  :    יריידה  תולעבב  הרידמ  הפוקזה  הסנכההו  הדובעמ  הסנכהה –  יביכרמ  ינש 
יירקיעה הסנכהה    –    דחי תווהמ 60  זוחא  תללוכה הסנכההמ  , כ ש  הווהמ הדובעמ הסנכהה
תללוכה הסנכהה  סמ שילשכ , הנממ עברכ רוידמ הפוקזה הסנכההו   .  היסנפמ הסנכהה
תואבצקמ הסנכההו תישישל תחא לכ תועיגמ    הסנכהה  סמ  ,  תפטושה הסנכהה חפנ וליאו
 ישילשה דבורהמ ) למג תופוק  , דכו חוטיב ' (  ,   ירחא תיב קשמ ינב לש תוסנכהמו  והמ
 עיגמ  דוע הסנכההמ תירישעל  .  
_____________  
7     הבר הפיפח שיש הארמה חול גצומ תוחולה חפסנב  ינושימחה ינש לש תורדגהה  יב   : כ   75   יכייתשמהמ זוחא 
 ושארה  ושימחל  , תללוכה הסנכהה לש הרדגהה יפל  ,   הסנכהה לש הרדגהה יפל  ושימח ותואל  יכייתשמ
תיפסכה  . ל דרוי הז רועיש   60   70 ל הלועו  ייניבה ינושימחב זוחא    87  וילעה  ושימחב זוחא  .  102    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
 חול 1  
ÌÈ Â˘ÈÓÁ ÈÙÏ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰Ò Î‰‰ È·ÈÎ¯Ó Ï˜˘Ó  
‰Ò Î‰‰ ÍÒ· ‰Ò Î‰‰ ·ÈÎ¯Ó Ï˜˘Ó    
5   4   3   2   1   ‰Ò " Î    
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0    ס  הסנכהה  תללוכה  
38.4  28.3  25.4  17.1  19.0  32.2   הסנכה   הדובעמ  
9.1  18.9  20.1  33.3  29.4  15.2   הסנכה   תואבצקמ  
15.6  20.6  14.4  10.0  4.2  15.8   הסנכה   היסנפמ  
2.9  0.9  1.3  0.6  0.3  2.0   הסנכה   תפטוש ופוקמ  " ג  , דכו חוטיב '
27.9  23.3  24.5  29.6  37.1  26.8   הסנכה   הפוקז תולעבב הרידמ   
3.1  5.1  11.3  7.0  7.5  5.1   תוסנכה  לש  ינב  ירחא תיב קשמ   
3.1  2.8  3.1  2.3  2.5  2.9   הסנכה  והמ   
53.9   22.0   13.2  8 . 1  2 . 8   100.0  Â ˜ Ï Á  Ï˘  ÔÂ˘ÈÓÁ‰ ‰Ò Î‰‰ ÍÒ·   
 *   תינקת שפנל תללוכה הסנכהה יפל וניומ  ינושימחה  ;  הנומ  ושימח לכ 20% המ  תושפנ  
 חול 2  
ÌÈ Â˘ÈÓÁ ÈÙÏ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰Ò Î‰‰ È·ÈÎ¯Ó Ï˜˘Ó  
‰Ò Î‰‰ ÍÒ· ‰Ò Î‰‰ ·ÈÎ¯Ó Ï˜˘Ó    
5   4   3   2   1   ‰Ò " Î    
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0    ס  הסנכהה  תיפסכה  
53.3  36.3  30.9  22.6  35.0  44.0   הסנכה   הדובעמ  
12.5  22.5  33.3  51.0  39.8  20.8   הסנכה   תואבצקמ  
22.2  22.9  23.9  11.5  2.6  21.6   הסנכה   היסנפמ  
3.9  1.5  1.8  0.5  0.2  2.8   הסנכה   תפטוש ופוקמ  " ג  , דכו חוטיב '
4.3  12.1  6.7  10.0  14.7  6.9   תוסנכה  לש  ינב  ירחא תיב קשמ   
3.8  4.6  3.5  4.5  7.7  4.0   הסנכה  והמ   
66.9   18.5  9 . 8  3 . 6  1 . 2   100.0  Â ˜ Ï Á  Ï˘  ÔÂ˘ÈÓÁ‰ ‰Ò Î‰‰ ÍÒ·   
 *   יפל וניומ  ינושימחה תינקת שפנל תיפסכה הסנכהה   ;  הנומ  ושימח לכ 20% תושפנהמ   
 ינושימח יפל חוליפב יופצכ הנתשמ הז  ירבד בצמ  :  הדובעמ הסנכהה ביכרמש דועב
כ הווהמ   40 זוחא   וילעה  ושימחה לש ותסנכהמ   ,  תירישעמ תוחפ תואבצקה ביכרמו
הנממ  , ל  העיגמ   ותחתה   ושימחב  הדובעמ  הסנכהה   20   זוחא  דבלב  , או  הסנכהה  ולי
ל תואבצקמ   30 זוחא   .   ושימחה לש הזל ידמל המוד ינשה  ושימחה לש תוסנכהה בכרה  תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   103  
 ותחתה  , רתוי ההובג היסנפמ הסנכהה יכ  א  ,  הסנכהה לש הקלחב הדירי  ובשח לע
רוידמ הפוקזה  .  סחיב  ינוילעה  ינושימחה ינשב הכומנ  ירחא תיב קשמ ינב לש הסנכהה
 ינושימחה  רתיל  , הה  לקשמו  ינושה   ינושימחב  המוד   והמ  הסנכ  .  הסנכהה  ביכרמ
 ולדוגב חינז ישילשה דבורהמ תפטושה ) דחא זוחאמ  טק ללכ  רדב (  ,   ושימחב טעמל
והמ הסנכהה ביכרמל המוד ולקשמ  שש  וילעה    –   כ  יזוחא השולש  .  
:1 םישרת












כ " ה ס 12345
הדובעמ הסנכה תואבצקמ הסנכה היסנפמ הסנכה
'דכו חוטיב ,ג"ופוקמ תפטוש הסנכה תולעבב הרידמ הפוקז הסנכה םירחא תיב קשמ ינב לש תוסנכה
ןוהמ הסנכה
 
 *   תינקת שפנל תללוכה הסנכהה יפל וניומ  ינושימחה  ;  הנומ  ושימח לכ 20% תושפנהמ  .  
 הסנכהה יביכרמ לש  ילקשמב תוננובתה ˙ÈÙÒÎ‰ )   חול 2  ( רתוי  א הדח הנומת הלעמ  :
הסנכהה  סמ תיצחמ לע הלועו יטננימודה אוה הדובעמ הסנכהה ביכרמ  וילעה  ושימחב  ,
תואבצקמ  הסנכהה  יופצכ  אוה  יטננימודה  הסנכהה  ביכרמ   ותחתה   ושימחבש  דועב  ,
ל  עיגמה כ   40   זוחא  הנממ  . מ  הסנכהה   וריצ ל  עיגמ  היסנפמו  הדובע   76 זוחא    סמ 
 וילעה  ושימחב תיפסכה הסנכהה  ,  תיצחמב טעמכ  ומנה רועיש תמועל ) 39 זוחא   (  ינשב
 ינותחתה   ינושימחה  .  ינשב  היסנפמ  הסנכהל  הדובעמ  הסנכהה   יב  סחיה  תאז   ע
 ופה   ינותחתה   ינושימחה  :  שילשכ  הווהמ  הדובעמ  הסנכהה   ותחתה   ושימחב
יפסכה  הסנכההמ ת ,  ינושימחה  רתיל  תיסחי   ועז  היסנפמ  הסנכהה  חתנו    )  השולש
 יזוחא ( , ינשה  ושימחב   , תאז תמועל , ל הדובעמ הסנכהה תחנוצ    23  זוחא   הסנכההו
ל תקנזמ היסנפמ   12 זוחא   .  ינושימחה ינש  יב הנושה יאליגה בכרהב רבסומ הז אצממ .  
ב   34 זוחא  קב אצמנ  ותחתה  ושימחב תיבה קשמ שאר  ירקמהמ   הכומנה ליגה תצוב
 רתויב )  דע 55 ( ,  תמועל  17   20  זוחא   ינושימחה רתי לכב   ליבקמב  ,  קר 20 זוחא    ושימחהמ 
 ההובגה ליגה תצובקל  יכייש  ותחתה ) 70 הלעמו   (  רתוי  יהובג  ירועיש תמועל )  לש 25104    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
  35 זוחא   (  ינושימחה  רתיב  .  כל   אתהב  ,  תונייפואמ   ותחתה   ושימחב  תוחפשמה
ובג תושפנ רפסמב   ינושימחה רתיב רשאמ רתוי ה –   3.0 ו    3.1  יפל  יוממה  ושימחב 
המאתהב תיפסכה הסנכהה יפלו תללוכה הסנכהה  ,  לש עצוממ תמועל 2.5  ללכב תושפנ 
תרקסנה הייסולכואה .  
 והמ הסנכהה  , אכ תיפסכה הסנכההמ זוח  ,  תויהל תכפוה מ   ושימחב רתוי יתועמשמ ביכר
ל  העיגמו   ותחתה   זוחא  הנומש נכהה   סמ הס  .  הנטק   והמ  הסנכהה   ינושימחה  רתיב
הסנכהה   סל  תיסחי  .  רתויב  הובגה  אוה   ירחא  תיב  קשמ  ינב  לש  תוסנכהה  לקשמ
  ותחתה  ושימחב –   15  זוחא   תמועל   יזוחא העבש הייסולכואה ללכב  .  הז אצממ  ג
 ותחתה  ושימחב תיבה קשמב תויחה תושפנה לש יסחיה יובירב רבסומ .  
לקשמ לש    סב תואבצקה  הפוצמהמ  ומנ  ותחתה  ושימחב תיפסכה הסנכהה   .   ומנ אוה
ישילשה  ושימחבמ טעמב  א הובגו ינשה  ושימחב רשאמ רתוי  .  ליעלש רבסהל רבעמ
רבדב   ותחתה  ושימחה תא תנייפאמה תיסחי הריעצה ליגה תצובק  )   ומנ לקשמ  כיפלו
ותסנכהב הנקיזה תבצק לש רתוי (  ,  שי  דוע  כל  יירשפא  ירבסה  : מ  רקסב תואבצקה ביכר
 קר ללוכ ˜ÏÁ הנידמה ידיב תומלושמה תואבצקהמ   .  כ  , לשמל  ,  הבצקה וב תולולכ אל
  ידליה תואבצקו הסנכה תחטבהל –   ושימחב זכרתמ רתוי לודגה  קלחש חינהל ריבסש 
 ותחתה  , תיסחי ריעצה יאליגה בכרהה לשב  הו הז  ושימח לש הסנכהה תמר לשב  ה  .
אופא  קיסהל  רשפא ,  י כ    סחיב  הטמ  יפלכ  הטומ   ותחתה   ושימחב  תואבצקה  תמר
הלוכ הסנכהה  ג  כיפלו  ירחאה  ינושימחל  . תאז דבלמ  ,  הבצק  ג תוללוכ תואבצקה
 וחטיבה דרשממ  ,  תיביסרגורפ תוחפ איהש  הייפואב ימואלה חוטיבה תואבצקמ  .  לשב
ימואלה חוטיבה תואבצק לש יקלחה יוסיכה  ,  הלוע תואבצקה  סב יסחיה הקלח  רבעמ
תואיצמב הקלחל  ,  ביכרמ לש תיסחי  ומנה לקשמה תא ריבסהל ידכ שי וז הדבועב  גו
 ותחתה  ושימחב תואבצקה .  
 הקולחה   ותב   ישישק   ניאשו   ישישק  תיב  יקשמ  ישאר  יפל  הקולחל  תוסחייתה
 תוצובק יתש לש תיפסכה הסנכהה בכרהב  ירכינה  ילדבהה לע רוא תכפוש  ינושימחל
סנכה תמרב ליגה הנותנ ה  .   ישרת 2  תואבצקמ הסנכהה ביכרמ לש תויטננימודהש הארמ 
דבלב השישקה הייסולכואה לש התלחנ איה  ותחתה  ושימחב  ,  הייסולכואה לצא וליאו
אלה   הדובעמ  איה   ותחתה   ושימחב  תירקיעה  הסנכהה  השישק  .  תיללכה  הנומתה
טימ   ינושימחה  לש  תוסנכהה  בכרהב  ינושהש  איה   ישרתהמ  תרייטצמה שטש ,  
כ ש אלה  הייסולכואל   יסחייתמ   השישק  , ה  איה  הדובעמ  הסנכהה  הלצאש מ  ביכר
  רואל יטננימודה ÏÎ  ינושימחה   ,  דגנמו דדחתמ , כ  ש השישקה הייסולכואל  יסחייתמ  .
  ושארה דבורהמ תוסנכהה  ס לש  קלחש דועב ) תואבצק  (  ינשהו ) היסנפ  (  לכב המוד
הנקיזה ליגב  ינושימחה  , יקלחה ינש  יב ליהמתה תיתוהמ לדבנ    :   ושארה  ושימחב
תטלחומ תיפסכה הסנכהה  סב תואבצקה לש תויטננימודה  : ל עיגמ הלקשמ   78 זוחא  ,  
 חינז היסנפמ הסנכהה לקשמו – כ    3.5  יזוחא   .  דע  טקו  לוה  יביכרמה ינש  יב הז סחי  תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   105  
 יעיברה  ורישעב  ויוושל ) 36   ו   34  זוחא  המאתהב היסנפלו תואבצקל  (  המגמה  ופיהלו
חב  וילעה  ושימ  : ל תדרוי תואבצקמ הסנכהה   27 זוחא  , ל העיגמ היסנפמ הסנכההו    34  
זוחא .  
:2 םישרת


































































































































הדובעמ הסנכה תואבצקמ הסנכה היסנפמ הסנכה
'דכו חוטיב ,ג"ופוקמ תפטוש הסנכה םירחא תיב קשמ ינב לש תוסנכה ןוהמ הסנכה  
 *   תינקת שפנל תיפסכה הסנכהה יפל וניומ  ינושימחה  ;  הנומ  ושימח לכ 20% תושפנהמ   
 הסנכהה  סב  ינושימחה לש  קלח תניחב )  חול 1  (  ויווש יא לש ההובג המר לע תזמרמ  :
תה   ושימחה  לש  וקלחש  דועב מ   ומנ   ותח  יזוחא  השולש הסנכהה   סמ   ,  לש  וקלח
 לש רועישל עיגמ  וילעה  ושימחה 54  זוחא  תללוכה הסנכההמ  .  כ לע ביחרנ   שמהב 
קרפה  . רתוי  א  יינוציק תיפסכה הסנכהה יפל  ינותנה  ,  הפוקזה הסנכהה ביכרמ  כש
תוסנכהב  ויוושה יא ידממ תא  תממ רוידמ  :   סב  ותחתה  ושימחה לש וקלח  הסנכהה
ל עיגמ תיפסכה   1.2  יזוחא  , ל לדג אוהו   יזוחא העברא  לופכ רועישלו ינשה  ושימחב 
ישילשה   ושימחב   כמ  .  לש  הסנכהה  תישימחמ  תוחפ  טעמ  קיזחמ  יעיברה   ושימחה
רקחמה תייסולכוא ,   רוג  וילעה  ושימחהו  67 זוחא  הנממ  .
8    
 חול 3  הסנכהה תורוקמ לע  יחוודמה רועיש תא גיצמ  È¯˜ÈÚ‰ ÌÈ  ,  חולו 4  תא הארמ 
הסנכה  רוקמ  לכב  תעצוממה  הסנכההמ  זוחאכ  תינקת  שפנל  הסנכהה  .  תוחולה  ינשב
תיבה קשמ שאר לש  ינוש  ינייפאמ יפל  ינותנה  יאבומ  .  
_____________  
8     האוושה  של  , כואה ללכל  ינותנה  תוסנכה רקסמ הייסול 2005  ללכב  וילעה  ושימחה לש וקלחש  כ לע  יעיבצמ 
 לע הלוע וניא  ירישי  יסמ ינפלו הרבעה ימולשת רחאל תויפסכה תוסנכהה 50 זוחא  .  106    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
 חול 3  
˙È·‰ ˜˘Ó ˘‡¯ ˙Â ÂÎ˙ ÈÙÏ ÌÈ Â˘ ˙Â¯Â˜ÓÓ ‰Ò Î‰ ˙ÂÏ·˜Ó‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ¯ÂÚÈ˘  ,
· ÌÈÊÂÁ‡  
ינב מ  " ב  
 ירחא  
הפיקז    
רוידמ  
הסנכה  




הדובעמ    
24.3  81.9  31.8  57.8  44.2    ס כה  ו ל  
      ˙ÂˆÂ·˜ ÏÈ‚  :  
41.5  84.6  8.6  18.7  70.5   דע   55  
26.2  83.8  19.8  24.5  67.5  59 55  
24.4  84.7  38.3  53.2  48.3  64 60  
20.0  77.2  45.7  90.7  28.9  69 65  
13.0  79.9  46.1  93.5  15.3  70+  
      È˘È˘˜ Ì ÌÈ˘È˘˜ Ì È‡˘Â  :  
32.4  84.6  17.6  24.3  67.2    ניא  ישישק   
16.7  79.3  45.2  89.6  22.5    ישישק  
      ˙ˆÂ·˜ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡  :  
20.4  86  35.4  56.9  45.4   קיתו  
33.2  90.4  15.5  59.2  30.5   יברע  
63.0  28.5  1.7  68.1  40.3   הלוע   מ היסור  
      ¯„‚Ó :  
22.0  85.5  35.9  57.7  47.9    ירבג  
26.6  78.3  27.6  58  40.5    ישנ  
      ·ˆÓ È˙˜ÂÒÚ˙  :  
22.8  78.7  44.5  80.3  13.1   אל דבוע   
26.4  86.3  14.2  26.7  87.2   דבוע  
      ‰ÏÎ˘‰ :  
19.8  82.8  33.6  79.7  25.8   תידוסי ודמל אל תוברל   
23.9  83.2  33.4  54.2  46.9   ח " ב +  וכית  
30.2  77.2  25.4  46.6  55.1   לע ינוכית   
 חול ינותנ 3 למ   ידמ ,   ש מ  ומנ הנקיזה ליגב היסנפמ תונהנה תוחפשמה רועיש   50 זוחא   
תרקסנה הייסולכואה ללכב  , אלה לצא הדובעמ רכש  ילבקמה רועישו    עיגמ  ישישק
ל כ  ישילש ינש  .  הריעצה ליגה תצובקב הדובעמ הסנכה לע  יחוודמה רועיש )  שאר ליג
 דע תיבה קשמ 55  ( כ לע דמוע   70 זוחא  , ב  טקו  לוה אוהו   דע ליגה תוצובק ינפ לע הגרדה  תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   107  
 לש רועישל 15 זוחא   תרגובמה ליגה תצובקב  )  לעמ 70  .(  הסנכה לע  יחוודמה רועיש  ג
הדובעמ  הסנכהה  לש  הוותמ  ותואב  אצמנ  תיבה  קשמב   ירחא   יטרפמ  ,  דרוי  אוהו
ב גרדה ה מ    42 זוחא  ל רתויב הריעצה ליגה תצובקב    13 זוחא   תרגובמה ליגה תצובקב 
רתויב  . סנכהה ו ת ה  תואבצקמו  היסנפמ      יטרפמו  הדובעמ  הסנכהה  לש  יארה  תנומת 
תיבה קשמב  ירחא  : ליגה גרדמ ינפ לע תולדגו תוכלוה  ה  .  הסנכה לע  יחוודמה רועיש
 ביבס ענ תולעבב תורידמ הפוקז 80 זוחא  תונושה ליגה תוצובק  רואל   .  לע  גש  יוצי
   והמ  הסנכה ) חולב  העיפומ  הניאש  (    יחוודמ 40   50 וחא   ז  לכ   רואל  תיבה  יקשממ
ליגה תוצובק  .  
מ  יפל  הסנכהה  תורוקמ  לע   יחוודמה  רועיש  תקידב רדג הלעמ  ,   ש  הסנכהה  תורוקמב
  הדובעה  חוכב  תופתתשהה  יסופדמ   יעפשומה ) היסנפו  הדובע  (  הפוקזה  הסנכהב   כו
הובג  ירבג לש תיב יקשמב  ירועישה רוידמ  י   הלאמ  ישנ לש   .  לע  יחוודמה רועיש
מ הסנכהה ההז ימואל חוטיב תואבצק  ,   ירחא  יטרפ לש הסנכה לע  יחוודמה רועישו
 ישנ לצא רתוי הובג תיבה קשמב  .   ילודגה  ירעפה הייסולכוא תוצובק יפל חוליפב
  ואצמנ  הסנכה  תורוקמ  לע   יחוודמה  ירועישב  רתויב הלא   יפיעסב :  היסנפמ  הסנכה 
) מ תוחפ  יזוחא ינש  תמועל  ילועהמ  35 ו    16 זוחא  לצא   יברעהו  יקיתווה   , המאתהב (  ;
  רוידמ  הפוקזה  הסנכה ) כ   29 זוחא    תמועל   ילועהמ  86 ו    90 זוחא    יקיתווה  לצא 
 יברעהו  , המאתהב  (  תיבה קשמב  ירחא  יטרפמ הסנכה ) 63 זוחא   יברעהמ   ,  תמועל 33  
 זוחא א צ ו  ילועה ל   20 זוחא   יקיתווה לצא   .(  חוטיב תואבצקמ הסנכה  ילבקמה רועיש
 לוה ימואל הלכשהה תמרב היילעה  ע דרויו  : מ  כ   80  זוחא   תידוסי הלכשה ילעב לצא  
ל   54 זוחא    לצא לו תינוכית הלכשה ילעב    47 לצא זוחא  ההובג הלכשה ילעב   .   וויכב רשק
ה   ופה ל עגונב אצמנ הדובעמ הסנכה  .  הלכשה ילעב ברקב היסנפמ  ינהנה ירועיש תדירי
מהמ תעבונ תורחאה תוצובקה יתשל סחיב ההובג  ההובג הלכשה ילעב  יב  ייקה  את
רקסב תרגובמ תוחפה הייסולכואה  יבל .  
 חול ינותנ 4  קושמ האיציה ליגל דע הסנכהב תיתגרדהה היילעה תא תוארל  ירשפאמ 
ו  הדובעה  ת א אבש  הדיריה  וא  תובצייתהה תו  ה י ר ח א ל   ) הסנכהה  תרדגהל   אתהב (  ,
  יבש ליגה תוצובקב 65 ל    69 ו    70 הלעמו   . ק יפל  יאצממה   יארמ הייסולכוא תוצוב
ב תעצוממה הסנכהה לע הלוע  יקיתווה תסנכהש השיש     יזוחא הנומש )  תרדגהל  אתהב
תרחבנה  הסנכהה (  , הייסולכואה  תוצובק  רתיב  הסנכהה   יבל  הניב  קחרמה  בר   א  :
 תיברעה הייסולכואב   יא כ לע הלוע הסנכהה   40 זוחא  תעצוממה הסנכההמ  ,  תייסולכואבו 
הענ הסנכהה  ילועה תעצוממה הסנכההמ תיצחמ ביבס  , תללוכה הסנכהב רבודמשכ   ,
ו   ביבס כ   70 זוחא    הנממ  , תיפסכה  הסנכהב  רבודמשכ  .  לש  תיסחיה  הסנכהב  הז  רעפ
 תצובק  ברקב  תוריד  לע   ומנה  תולעבה  רועישב  רבסומ  הסנכהה  תרדגה  יפל   ילועה
  ילועה ) כ   30 זוחא   תמועל  80 רתויו זוחא  הייסולכואה ללכב  (  , מו   ות   כ  הכומנ תפסותב
 תללכהמ תעבונה מ הסנכהב הז ביכר  .  108    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
 חול 4  
˙È·‰ ˜˘Ó ˘‡¯ ˙Â ÂÎ˙ ÈÙÏ ÌÈ Â˘ ˙Â¯Â˜ÓÓ ˙È ˜˙ ˘Ù Ï ‰Ò Î‰‰  , ˘ " Á  









‰Ò Î‰  
‰„Â·ÚÓ
‰Ò Î‰  
˙ÈÙÒÎ  
‰Ò Î‰  
˙ÏÏÂÎ    
100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0    ס כה  ו ל  
           ˙ÂˆÂ·˜ ÏÈ‚  :  
131.2  79.9  24.8  28.5  153.0  89.5  86.9   דע   55  
118.2  107.9  82.5  33.2  158.4  102.9  104.2  59 55  
99.4  146.7  107.0  72.9  130.6  115.6  124.0  64 60  
120.5  97.8  146.3  177.5  63.0  115.9  111.0  69 65  
53.7  87.9  137.3  168.5  26.7  89.4  89.0  70+  
           ÌÈ˘È˘˜ ÌÈ˘È˘˜ Ì È‡˘Â  :
118.2  100.2  61.9  34.8  160.2  103.0  102.3    ניא  ישישק   
82.7  99.8  136.1  161.7  43.0  97.1  97.9    ישישק  
           ˙ˆÂ·˜ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡  :  
81.6  111.8  112.2  98.4  109.9  106.3  107.8   קיתו  
44.8  39.4  41.6  97.3  7.5  37.9  38.3   יברע  
349.7  6.9  1.5  120.3  51.4  71.5  54.2   הלוע   מ היסור  
           ¯„‚Ó :  
86.9  99.0  118.4  101.5  134.5  120.2  114.5    ירבג  
113.1  101.0  81.5  98.5  65.4  79.8  85.5    ישנ  
           ·ˆÓ È˙˜ÂÒÚ˙  :  
102.0  84.4  136.6  143.1  15.8  83.6  83.8   אל דבוע   
97.3  121.6  49.3  40.4  216.6  122.7  122.4   דבוע  
           ‰ ‰ÏÎ˘ :  
71.8  43.4  63.0  123.3  31.8  63.0  65.9   תידוסי ודמל אל תוברל   
99.9  131.3  108.6  99.9  109.3  107.3  106.6   ח " ב +  וכית  
128.9  63.2  112.6  76.8  141.7  116.0  114.8   לע ינוכית   
מ יפל  יאצממה תניחבב רדג  עגונב  ירבגו  ישנ תיב קשמ ישאר  יבש  וצעה רעפה טלוב 
סנכהה תורוקמל רכשהו הקוסעתה יסופדמ  יעפשומה ה  :  תיב קשמ ישאר לש  תסנכה
 יפ ההובג הדובעמ  ירבג  יינש  ישנ לש וזמ  ,  יפ ההובג תיתקוסעת היסנפמ  תסנכהו  1.5  .
  ומנה תופתתשהה רועישמ  יעבונ הלא  ילדבה  רתוי  הדובעה קושב  ישנ לש ו  תועשמ
ה  הדובעה תוטעמ  הלש  רתוי  ,      ימרוג  ינש ר  לע   יעיפשמה  תויוכזה  לעו   רכש  תמ  תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   109  
ורבצש תוילאיצוסה  ,  ג ומכ  ומנ רכשב  ינייפואמה  הלש דיה יחלשממ   רכשמ רתוי 
 ירבגה  .  תוריד ילעב  יברע לש הובגה רועישה  א לע ) כ   90 זוחא  כ תמועל    80 זוחא   
עצוממב (  ,  יקיתווה לש הליבקמה הסנכההמ תיתועמשמ הנטק רוידמ הפוקזה  תסנכה  ,
רעב  ה רבסומה אצממ  רתוי הובגה עצוממה תושפנה רפסמב  הו תיסחי  ומנה הרידה  
 יברעה לצא  . תוינוציקה ליגה תוצובק לש  תסנכה , רתויב ההובגהו רתויב הריעצה   ,  הכומנ
ב עצוממל סחיב   20 ו    13 זוחא  המאתהב   .  
 דוע   יטלוב  יאצממ ל עגונב ו  יברע ל  חולב  ילוע 4  ה  הלא  ) : א  (  לש הכומנה הסנכהה
דובעמ  יברע  תורחא תוצובקל סחיב ה – כ   יזוחא הנומש הדובעמ הסנכהה  סמ דבלב  ;  
 אצממ  הז תיבה קשמ לדוגב רבסומ  ,   ומנ רכשב ו   ישנ לש הכומנ דואמה תופתתשהב
הדובעה קושב תורגובמ תויברע ; )  ב  (  רוידמ הפיקזהו היסנפה  יספא ביכרמ  ה   תסנכהב
ירחא תיב קשמ ינב לש ההובגה  תמורת לומ לא  ילועה לש    .  תיב קשמ ינבמ הסנכהה
 יפ ההובג  ירחא 3.5  הובגה  קיהב תרבסומו הייסולכואה ללכב הז ביכרמ לש עצוממהמ 
וז הייסולכוא תצובקב  תושמ תיב קשמ תוקלוחה תוחפשמ לש תיסחי .  
הלכשהב  היילעה   ע  הלוע  תללוכהו  תיפסכה  הסנכהה  , כ ש   היילעה   איה  תירקיעה   יב
ינוכיתה  הלכשהל  תידוסיה  הלכשהה ת  .  הכומנ  הלכשה  ילעב  לש  הובגה  זוחאה  לשב
 ליגה תצובקב 70 הלעמו  )  וז הצובקב  יאצמנ תידוסיה הלכשהה ילעבמ תיצחמ טעמכ (  ,
 ללכב  הדובעמ  הסנכהמ  שילשמ  תוחפ  הווהמ  וז  הלכשה  תצובקב  הדובעמ  הסנכהה
הייסולכואה , ב תוהובג ימואלה חוטיבה תואבצק וליאו    23 זוחא  הייסולכואה ללכל סחיב   .
ב הקוחר שישק  שארבש תוחפשמב הסנכהה  יינש    יזוחא השולש תעצוממה הסנכההמ  ,  
 וליאו המוד רועישב תעצוממה הסנכהה לע הלוע שישק וניא  שארש תוחפשמב הסנכהה  .  
 חול 5  יביטקייבוא תואירב בצמ יפל תינקת שפנל תעצוממה הסנכהה ינותנ תא גיצמ 
יביטקייבוסו ,
9 עה ליגבש הייסולכואל הקולחב  וירחאו הדוב  . עודיכ  ,   וותמה הנתשמה
 בצמ  יב רתויב בושחה ה הקוסעתה הנתשמ אוה הסנכהה  יבל תואירב  .   יבלושמ  כיפל
 תיבה קשמ שאר לש הקוסעתה ינותנ  ג חולב ב רבודמשכ הדובעה ליגבש הייסולכוא  .
ל  רשאב ‰„Â·Ú‰ ÏÈ‚· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ הפוצמכ  אצמנ  ,  רתויב  הכומנה  תיפסכה  הסנכההש 
לצא היוצמ אלה    רתויב עורגה אוה יביטקייבוסה  תואירב בצמש  ידבוע  ,  יכ  א   יא  איה
יביטקייבוא תואירב בצמ יפל הל הליבקמהמ הקוחר  . תאז  ע  ,  קהבומ לדבה אצמנ אל
  ידבועה לש  תסנכה הבוגב ש בצמ   תואירבה  י ינוניבו בוט   .  תואירבה ילעב לש הסנכהה
 היוקלה הכומנ ב    40 זוחא  תעצוממה הסנכההמ   , ב מ הנוש תורחאה תואירבה תוצובק יתש  ,
ה  לצאש עצוממהמ ההובג הסנכה  .  הארנ יביטקייבוסה בצמה יפל הקידבב ש  הסנכהה ינותנ
_____________  
9      הנתשמה יפ לע רדגוה יביטקייבואה תואירבה בצמ „È‰ ÛÎ ˙ÒÈÙ˙ ˜ÊÂÁ )  Grip strength  (  תומר שולשל קלוחש
דרפנב  ימ לכב קזוח  .  עגונב לאשנה תובושתל  אתהב תוירוגטק שולשל קלוח תיביטקייבוסה תואירבה הנתשמ  ג
ותואירב בצמל  .  110    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
 ידכלתמ תינוניבהו הבוטה תיביטקייבואה תואירבה ילעב לש  .  יכ הלעמ הקידב  כאו 60  
זוחא ואירב ילעבכ  מצע תא  יכירעמ ינוניבה יביטקייבואה יתואירבה בצמה ילעבמ   ת
הבוט  ,  הייסולכואה  לצא  רתוי  תחוורה  הייטנהש   כל  היצקידניא  קפסל  יושעש  המ
  יתואירבה  בצמה  תא   ירעהל  איה  תרגובמה כ   בצמהמ  רתוי  בוט אוהש  יפכ  . רשאב  
ל  ‰„Â·Ú‰ ÏÈ‚· ‰ È‡˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡  יאצממה    תוסנכהב תיבקע הדירי לע  יעיבצמ חולב
 יתואירבה בצמב הדיריה  ע – ייבוסהו יביטקייבואה  דחי  ג יביטק .  
 חול 5  
È˙Â‡È¯· ·ˆÓ ÈÙÏ ˙È ˜˙ ˘Ù Ï ˙ÈÙÒÎ‰Â ˙ÏÏÂÎ‰ ‰Ò Î‰‰Ó ¯ÂÚÈ˘  
 ‰Ò Î‰ ˙ÈÙÒÎ  ‰Ò Î‰ ˙ÏÏÂÎ      
100.0   100.0      ÍÒ ÏÎ‰   
        ˙ÒÈÙ˙  ˙Â‡È¯·  ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡  
104.6   107.8   הס " כ   ינב   50     65   הבוט  
74.7   84.8   אל דבוע      
114.2   115.2   דבוע     
133.1   131.7   הס " כ   ינב   65 ו  הלעמ    
107.9   103.1   הס " כ   ינב   50     65   תינוניב  
89.6   81.9   אל דבוע      
118.6   115.4   דבוע     
100.7   106.3   הס " כ   ינב   65 הלעמו     
60.1   58.6   הס " כ   ינב   50     65   העורג  
56.8   54.5   אל דבוע      
        דבוע *     
83.3   79.2   הס " כ   ינב   65 הלעמו     
      ˙ÒÈÙ˙  ˙Â‡È¯·  ˙È·ÈË˜ÈÈ·ÂÒ  
110.4  113.6   הס " כ   ינב   50     65   הבוט  
91.9   97.2   אל דבוע        
116.8   119.2   דבוע     
115.1   118.6   הס " כ   ינב   65 הלעמו     
76.6   69.8   הס " כ   ינב   50     65   תינוניב  
63.5   60.0   אל דבוע      
85.4   76.4   דבוע     
99.2   96.8   הס " כ   ינב   65 הלעמו     
84.9   79.8   הס " כ   ינב   50     65   העורג  
51.1   45.9   אל דבוע      
    דבוע *     
70.4   68.3   הס " כ   ינב   65 הלעמו     
 *   וז הצובק יבגל  ינותנה וטמשוה תויפצת טועימ לשב    תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   111  
 חול 6  תוסנכהה לע  יאצממה תא זכרמ  ) ינועה תמרו  ,  להל  ודיתש  (  יפל תוחפשמה לש
  ירוגמה תרוצ ) החפשמה בכרה  :( דדוב  ,  ידלי אלל גוז  ,   ירוגמ תרוצו  ידלי  ע גוז
תרחא  . צמ חולה ינותנ זמ  יגי ו  ידדובה לש  תסנכהב תואבצקה תובישח תא וז תיו ;   72  
זוחא המ     ישנ  ,   ו   77 זוחא  תואבצקב  ירזענ הלא תיב יקשממ   ,  טעמכ תווהמה 40 זוחא   
תיפסכה  תסנכה  סמ  .  תמועל  , תואבצקב  ירזענ  ידלי אלל תוגוזהמ  ישילש ינשכ ,  
 תסנכה  סמ עברל העיגמ  המ הסנכההו  . ובה  ילדבהה  לואו   יב ואצמנ רתויב  יטל
 ידלי  ע תוגוז  ידלי אלל תוגוזל   :  ביכרמ הווהמ  ידלי  ע תוגוז לש הדובעמ הסנכהה
הסנכהה הבוג תניחבמ  הו  ילבקמה רועיש תניחבמ  ה יטננימוד ,  בכרהב רבסומה אצממ 
 הלא תוחפשמ לש רתוי ריעצה יליגה  תמועל  ידלי אלל תוגוז .  
 חול 6  
ÈÙÏ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ¯ÂË˜È„ È‡ ˙È·‰ ˜˘Ó Ï˘ ÌÈ¯Â‚Ó‰ ˙¯Âˆ   , ÌÈÊÂÁ‡·  
¯Á‡  
‚ÂÊ  ÌÚ 
ÌÈ„ÏÈ  
‚ÂÊ  ‡ÏÏ 
ÌÈ„ÏÈ   „„Â·   ‰Ò " Î    
     
‰Ò Î‰  ‰Ò Î‰ ˙Â¯Â˜Ó ÈÙÏ ˙È ˜˙ ˘Ù Ï 
‰ÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎÏ ÒÁÈ·  
87.9  86.1  122.8  86.1  100.0    ס תיפסכה הסנכהה   
56.9  126.0  115.6  58.6  100.0   הסנכה הדובעמ   
89.9  37.0  126.5  145.4  100.0   כה הסנ תואבצקמ   
115.1  55.7  136.9  90.7  100.0   הסנכה היסנפמ   
       
      ·Î¯‰   ˙ÂÒ Î‰ ˙ÈÙÒÎ ‰Ò Î‰Ï ÒÁÈ·   
26.9  60.8  39.1  28.3  41.5   הסנכה הדובעמ   
23.4  9.8  23.6  38.7  22.9   הסנכה תואבצקמ   
29.5  14.6  25.2  23.8  22.6   הסנכה היסנפמ   
20.1  14.8  12.2  9.3  13.0   רחא  
       
      ¯ÂÚÈ˘  ˙ÂÏ·˜Ó‰ ˙ÂÁÙ˘Ó‰   
42.2  63.6  41.5  24.1  44.2   הסנכה הדובעמ   
64.1  32.9  64.5  77  57.8   הסנכה תואבצקמ   
33.4  21.0  39.7  32.7  31.8   הסנכה היסנפמ   
       
      ˙ÏÂÁ˙ È ÂÚ   
26.8  32.4  17.1  22.7  24.0   תוחפשמ  
26.8  35  17.1  22.7  27.7   תושפנ  112    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
·  ( ˙ÂÒ Î‰· ÔÂÈÂÂ˘ È‡Â È ÂÚ  
חת ו תוחפשמה לש ינועה תולו  החפשמה ינב  הסנכהה יפל ללכ  רדב  להל ונודייו ובשוח
תינקת שפנל וטורב תיפסכה  , ה יכ  א     ג ובשוח  יפל תללוכה הסנכהה   .  בשוח ינועה וק
 ינפוא ינשב אוה  א  : כ  עפ   50 זוחא  כ  עפו תינקת שפנל הסנכהה  ויצחמ    60 זוחא   
ונממ .
10 כ  רדב סחייתנ  להלש רואיתב  ל סחייתמה בושיחל לל   60 זוחא  וטורב הסנכההמ   ,
תרחא  יוצ  א אלא .  
 חול 7  לש ינועה תולוחת תא גיצמ   יטרפ
11   ל  תרדגה יפל תורחבנ הייסולכוא תוצובק
תיפסכה הסנכהה  ,  תורידל הפיקזה ביכרמ תללכהמ עבונה ינועה תלוחתב יונישה תאו
תולעבב .
12  יארמ  יאצממה  , ייסולכואה ללכב ינועה רועישש   ינוע וק יפל תרקסנה ה
כ בשוחמה   60 זוחא  ל עיגמ  ויצחהמ    32  זוחא  תרקסנה הייסולכואהמ  ,  רתוי הובג אוהו
תיסחי תוכומנה ליגה תוצובקב  :  רתויב הריעצה ליגה תצובקב ינועה תלוחת )  דע 55  (
ל העיגמ   40 זוחא  ל תחנוצ איה    32   33    זוחא תואבה ליגה תוצובק יתשב  ,  תודחב תדרויו
ל   24 זוחא  ע  הדובעמ השירפה    ,  יאליגב 65   69  . רתויב ההובגה ליגה תצובקב  ,  תללוכה
סחי תונמלא  ישנ לש תיסחי הובג   , ב הלוע איה השולש זוחא    י הינפל הצובקה תמועל  .
 יפל  ילדבהה תניחב רדגמ  הארמ  ש  יפ  יהובג השיא  שארבש תוחפשמב ינועה ידממ 1.5  
רבג  שארבש תוחפשמה לש הלאמ רתויו  . הפולח תרחא   חולב העיפומ הז אצממ לש  6  
תיבה קשמ בכרה יפל  ינותנה תא גיצמה  :  ידדוב לש ינועה תלוחת  ,  תבכרומה הצובק
תודדוב  ישנמ רקיעב  , ב ההובג   30  זוחא   ידלי אלל תוגוז לש ינועה תלוחתמ  .   יאצממ
ואצמנש תומגמה תא  ימאות הלא   ינוש  ירקחמב  ) Smeeding & Sandstrom, 2005 (  ,
 לעופ  הו  ירבגל סחיב  ישנ לש ההובגה  ייחה תלחות לש אצוי  ,   פגב  תוא הריתומה
תיסחי הכומנ ותסנכהש תיב קשמב  .  
_____________  
10     ל סחייתמ ימואלה חוטיבה לש תיסחיה השיגה יפל בשוחמה ינועה וק   50  הסנכההמ זוחא  ‰ÈÂ Ù‰ )    יסמ אלל
 ירישי  ( תינקת שפנל  . ל הז רועיש תולעהל גוהנ ללכ  רדב   60 זוחא   , ימ רשאכ   א תללוכה הסנכהה תרדגהל  יסחי
  ירישיה  יסמה תא ) וטורב הסנכהה .(  
11     ה חולב תאבומ תוחפשמ לש ינועה תלוחת  ' תוחולה חפסנב .  
12      רקס לש  יינושארה  יאצממה זוכיר  רוצל ושמישש תורדגהל  אתהב השענ ינועה ידממ בושיח SHARE ב    11  
 הפוריא תונידמ ) 2005 .(    תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   113  
 חול 7  
˙Â˘Ù  ·¯˜· È ÂÚ ˙ÏÂÁ˙  ,  ‰ÁÙ˘Ó ÈÒÂÙÈË ÈÙÏ ) ÌÈÊÂÁ‡ (  
ÈÂ È˘‰  ˙ÏÏÎ‰Ó Ú·Â ‰   
¯ÂÈ„Ï ‰ÙÈ˜Ê‰ ·ÈÎ¯Ó   ‰Ò Î‰ ˙ÈÙÒÎ     
60%   50%   60%   50%    
 2.0   2.9  32.3  27.7   הס " כ  
 3.4   5.3  27.4  22.5   Ó¯ " ·   ˘È˘˜  
 1.0   1.1  35.5  31.0   מר " ב   אל שישק   
0.2  0.3  26.0  20.1   מר " ב   רבג  
 4.5   6.4  39.6  36.4   מר " ב   השא  
 4.7   4.6  30.4  26.1    ידוהי    יקיתו  
19.5  10.1  16.5  12.1    ילוע  
6.7  4.2  64.5  55.8   אל  ידוהי   
     ÏÈ‚   Ó¯ " · :  
 0.1   2.1  40.2  37.6   דע   55  
 2.3   0.9  31.9  26.5  59 55  
 6.7   4.5  33.1  24.9  64 60  
 1.0   1.9  23.7  18.9  69 65  
 2.1   5.8  26.7  22.4  70+  
     ˙˜ÂÒÚ˙   Ó¯ " · :  
 2.2   4.0  29.1  26.4   דבוע  
 1.7   1.7  35.2  28.8   אל דבוע   
     ‰ÏÎ˘‰ :  
 8.4   8.3  48.5  39.4   תידוסי   תוברל ודמל אל   
0.4   0.5  29.7  26   ח " ב +  וכית  
 2.7   4.3  24.8  21.5   לע ינוכית   
 תמר  יבש  ופהה רשקה תא  ישיחממ חולב  ינותנה ה  תמרל תיבה קשמ שאר לש הלכשה
תוחפשמה  לש  ינועה  .  הלכשה  ילעב   יבל  תינוכית  הלכשה  ילעב   יב  רעפהש  דועב
תיסחי  טק תיאמדקא  ,  יפ טעמכ ההובג תידוסי הלכשה ילעב לש ינועה תמר  יינש  לש וזמ 
כשה  ילעב תינוכית  לע  הל  .   ילדבה   ילבקתמ  הייסולכוא  תוצובק  יפל  הקולחב   ג
 ייתועמשמ  :  הייסולכואה  ללכבש  וזמ  טעמ  הכומנ   יקיתו   ידוהי  לש  ינועה  תלוחת
 תרקסנה ) 30.4  תמועל  32.3 זוחא  (  ;  יפ הובגה רועישל תיברעה הייסולכואב תקסונ איה114    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
 יינש  הייסולכואה ללכבש ינועה תלוחתמ  ) 64.5 זוחא   ( ו  תצובקב הנממ תיצחמכל תחנוצ
  ילועה ) 16.5 זוחא   .(  תינקת שפנל הסנכההש הדבועה רואל עיתפהל  ייושע הלא  ינותנ
 ילועה תייסולכואב הסנכה התואמ הברהב ההובג הקיתווה הייסולכואה לצא  ,  רואל  כו
 רכשב יפסכ עויסש הדבועה ה הריד  ,  ילועה תוסנכהב ידמל יתועמשמ ביכרמ  ,  אל ללכ
חב אבוה הז רקסב  ובש  , השישק הניאש הייסולכואל הסנכה תחטבה  ג  כו  ,  הנממש
ינהנ     רפסמ  ילוע לש תיסחי לודג   .  וק ביבס הענ  ילועה תסנכהש אוה  כל יקלח רבסה
הקיתווה היסולכואב הברהב הלודגה תוינגורטהה תמועל טעמב  א הילע הלועו ינועה  .
ה חול ינותנ  ' חפסנב    תופפוטצה תא  יארמ ÂÁÙ˘Ó‰ ˙  וק ביבס  ינושה  ינייפאמה תולעב 
ינועה  , כ  בשוחמ  אוה  רשאכ   50 זוחא  תינקת  שפנל  תיפסכה  הסנכהה   ויצחמ  ,
13   הו 
  יקפסמ  דוע הז רבסהל הכימת  :  ינועה תלוחת תא הנשמ ינועה וק תרדגהב  טק יוניש
 ילועה לצא תוינוציקב  , מ רבעמבו   90 זוחא  ל ינועה וקמ    110 זוחא  ונממ   ,  רועיש הלוע
נעה ב  יי   47 זוחא  )   תמועל 24 זוחא  הייסולכואה ללכב   .(  
 חולב 7  ,  ינורחאה  ירוטה ינשב  ,  ינועה תולוחתב יונישה גצומ ) זוחאב  י  (  בקע  תללכה
הסנכהה תרדגהב תולעבב רוידה ביכרמ  .  תמרות הסנכהב הז ביכרמ תללכהש תוארל  תינ
תרקסנה הייסולכואה ללכ לש ינועה ידממ תתחפהל  . ל  קזנ הז אצממ  תיסחי הובגה רועיש
לארשיב תוריד ילעב לש  .   לואו   יא הייסולכואה תוצובק לכ לש  תלחנ וז התחפה  .  תטלוב
 הפיקזה ביכרמ תא ללוכה בושיחב  ילועה תצובק לש ינועה ידממב היילעה דחוימב
רוידל  :  יפ לש המרל קנזמ ינועה רועיש  יינש תיפסכה הסנכהה יפל בושיחב ותמרמ   .  תאז
 תסנכהש  ושמ רוידל הפיקזה תא  ובשחב איבמש  ויצחהמ הכומנ   .   יברעה ברקב  ג
הז ביכרמ תללכה  ע  ילוע ינועה ידממ ,  תצובק תמועל הברהב  ותמ  פואב יכ  א 
 ילועה  .  ילעב לש  ומנה רועישב  וענ  ילוע ברקב ינועה תמרב היילעל רבסההש דועב
וז הייסולכוא תצובקב תוריד  , וה  ע  יברעה לצא היילעה  רושק רוידל הפיקזה ביכרמ תפס
 תולעבבש תורידה לש  ומנה  רעל  ,  לארשיב  יברעה לצא תורידה ילעב רועיש  כש
הייסולכואה ללכל סחיב  א הובג .  
ג דדמ ינותנ '  חולב  יאבומ תינקת שפנל הסנכהה תוקלחתהב  ויוושה יאל יני 8  .  ענ דדמה
 ביבס 0.5 הסנכהה תורדגה יתשב   , רמולכ יווש  יבש ריצב   אלמ  ו ) ג דדמ ' יני = 0  ( יאל  
 אלמ  ויווש ) ג דדמ ' יני = 1 (  , חווטה עצמאב  ויוושה תמר  . יסחי  פואב הובג דדמ והז  ,  א  
 תללכה יא לשב מ אלה הייסולכואל הסנכה תחטבהו  ידלי תואבצקמ הסנכהה יביכר  
השישק  ,   ינייפאמלו תונושה הסנכהה תורדגהל בשוחש דדמה  יבש סחיב דקמתהל  ידע
ר לש  ינוש תיבה קשמ שא  .  
_____________  
13     ניעב תרתונ בצמה תנומת  יפל בושיחב  ג ה 60 תינויצחה הסנכההמ זוחא  .    תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   115  
 חול 8  
‚ „„Ó ' ‰Ò Î‰‰ ˙Â˜ÏÁ˙‰· ÔÂÈÂÂ˘ È‡Ï È È  
ÈÂ È˘‰  ˙ÈÙÒÎ „„Ó· 
 ÏÂÓ ˙ÏÏÂÎ (%)    ‰Ò Î‰ ˙ÈÙÒÎ    ‰Ò Î‰ ˙ÏÏÂÎ    ˙ˆÂ·˜   ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡  
7.0  0.5180  0.4839   הס " כ  
8.2  0.5149  0.4757   קיתו  
33.0  0.4902  0.3687   יברע  
4.4  0.3073  0.2945   הלוע  
ג דדמ תאוושה ' הה יגוס  יב יני  תרדגומה הסנכ ל  המכ הלעמ תונוש הייסולכוא תוצובק  יב
 יאצממ  , הז  קרפ  לש   ירחא   יקלחב  רומאה  תא   יששאמ   קלחש  : ג  דדמ '  לש  יני
ב הובג תיפסכה הסנכהה   יזוחא העבש ג דדממ ' תללוכה הסנכהה לש יני ;   רמולכ :  ביכרמ 
תרקסנה הייסולכואב ינועה תמר תא קר אל  תממ תולעבב רוידל הפיקזה  , לא  תמר תא  ג א
 יא ה הב  ויווש  . ה תלועפ " הקלחה  "  הפוקזה הסנכהה ביכרממ תעבונה  ויוושה יא לש
 יברעה לצא רקיעב תטלוב רוידל  , ל עיגמ תורידה ילעב רועיש  לצאש   90 זוחא   :  דדמ
ג ' ב הובג תיפסכה הסנכהה לש יני כ שילש   ג דדמ לש וכרעמ ' תללוכה הסנכהה לש יני  .  
יסולכוא תוצובק יפל הקידבב  תוצובקהמ תחא לכל דדמהש ררבתמ הי  רתוי  ומנ  רשאמ
הייסולכואה ללכל בושיחב לבקתמה דדמה .
14 ג דדמ  '  בורק הקיתווה הייסולכואה לש יני
 הייסולכואה ללכב דדמל ותמרב דואמ ) כ   0.5  .( ג דדמש רורב  לואו '  תוצובק יתשל יני
 טועימה –   ילוע דוחייבו  יברע  – ג דדממ  ומנ  ' הייסולכואה לש יני  הקלח לשו הלוכ 
קיתווה  . ומנ  ילועה תוחפשמ לש  היתוסנכהב  ויוושה יא תמר הכ ב    40 בוריקב זוחא   
תמרל סחיב  ויוושה יא  הייסולכואה ללכב  .    רבד  לש  יאצממה ינש בוליש תא ריבסמ הז
 תיסחי הכומנ הסנכה תמר ) כ   70 זוחא  הייסולכואה ללכב הסנכההמ   (  הכומנ ינוע תמר  ע
ללכבש וזמ תיצחמכ הייסולכואה   : יסחי  פואב תוכומנ  ילועה תוחפשמ לש  היתוסנכה  ,
   יוסמ  רוזאב  תוזכרתמ   ה   א – ינועה  וק  ביבסש  הז  הארנכ   .  לש  היתוסנכהב   ג
מ רתוי ההובג  ויוושה תמר תיברעה הייסולכואה  רשא הייסולכואה ללכב  ,  רועישב  א
 תללוכה הסנכהה יבגל רתוי  ותמ ) ג דדמ ' ב  ומנ יני   24  זוחא  מ רקסה תייסולכוא לש הז  (
 תיפסכה הסנכהה יבגל הברהב  ותמו ) ג דדמ ' ב  ומנ יני  יזוחא השימח  .(  
הז קלח  וכיסל  ,  תימואלניב הייארב לארשי לש הבצמ תקידב )   ישרת 3  (   יאצממ הלעמ
 ויוושה יאו ינועה  וחתב ושענש תומדוק תוימואלניב תואוושה רואל  יעיתפמ  ניאש :
15  
ידמה   יב  איה  לארשי ה  תונ " תוליבומ  " תרגובמה  הייסולכואה  לש  ינועה  ירועישב  ,
_____________  
14     תורקל יושע הז רבד  , ג דדמש  ושמ ' יביטידא דדמ וניא יני  , ויביכרמ  וכסל הווש וניא רמולכ .  
15     ימואל חוטיבל דסומה לש תויתנשה תוריקסב לשמל ואר  ,   ינשב 2004   2006 .  116    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
  יבמ יעישתה  וקמב תמקוממו 12  טקייורפב תופתתשמה תונידמה  share  .  יפל בושיחב
60  ירועיש  ע הילטיאל  ומסב תמקוממ לארשי תינקת שפנל וטורב הסנכהה  ויצחמ זוחא 
 ייוושמו דרפסמ קר  יכומנ ינוע  .  
:3 םישרת














*   ושפנ לש ינועה תלוחת ת  ;  דוחיאה לש תוליקשה  לוס יפל תינקת שפנל וטורב תיפסכה הסנכהה איה הסנכהה
יפוריאה .  
ל  יסחייתמ לארשיל  ינותנה   2005  תונידמה רתילו    ל    2004 .  
ינועה  ידממב  תונתמתההש  דוע   יוצי ,     בקע תולעבב  תורידל  הפיקזה  ביכרמ  תללכה ,  
תובר  תונידמל   נמא  תפתושמ , תודחא  תונידמב   א  , יתשמה   תונידמה  תצובקל  תוכי
תוינופצה   ) קרמנד  , דנלוה  , ש וו היד ( ,
16   א וא וניעב בצמה תא הריתומ הז ביכרמ תסנכה 
ינועה ידממ תא הלעמ   ) Borsch-Supan et. al., 2005  .(  ולקשמ אוה  כל ירשפא רבסה
לארשיב תולעבב רוידל הפיקזה ביכרמ לש תיסחי הובגה  ,  ילעב לש הובג רועישמ עבונה
ל סחיב  יתב מ  א ילואו תורחא תונידמ ה  תיפסכה הכימתב תובידנ לש הכומנה המר
 ישישקל .  
 
_____________  
16      רקס לש  יינושארה  יאצממה זוכירב ואר SHARE ב    11 יא תונידמ   הפור ) 2005 .(    תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   117  
‚  ( ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ˙Â‡ˆÂ‰  
האצוה ינתשמ לש  טק רפסמ לע  ינותנ ושקבתה רקסב  : תיבב  וזמ לע האצוהה  ,  האצוהה
תיבל  וחמ  וזמ לע  , תיפסכה האצוהה  סו תרושקת לע האצוהה  . ההובג אל תונעיה לשב  
קיפסמ )  מ תוחפ   70 חא   ינושימחה  יב תילמרונ  יגלפתמה הבשה יזו (  ,   סב ונדקמתה
  וזמ לע האצוהה ) ול הצוחמו תיבב  ( תיפסכה האצוהה  סבו .  
ל  העיגמ  תנקותמה  תיפסכה  האצוהה כ  ללכב  תנקותמה  תיפסכה  הסנכההמ  שילש
הייסולכואה  , ל   וזמ  לע  האצוההו  יזוחא  הנומש הנממ   .   ינושימח  יפל  הקידב
) יפל וניומ  ינושימחה תינקת שפנל תללוכה הסנכהה   , כ ש  הנומ  ושימח לכ 20 זוחא   
תושפנהמ  ( הלעמ ,   ש ב ההובג תיפסכה האצוהה  ותחתה  ושימחב כ   80  זוחא   הסנכההמ
תיפסכה  .  יטולחל הנתשמ הסנכהל האצוהה  יב סחיה ינשה  ושימחב  ,  תכפוה האצוההו
הסנכההמ  ישילש ינשכ תויהל  . הלעמב הסנכההמ קלחכ תדרל הכישממ איה   ינושימחה 
כ  לש  המרל  דע   18 זוחא   וילעה   ושימחב  הנממ   .  תיצחמל  העיגמ   וזמ  לע  האצוהה
תינקת שפנל תיפסכה הסנכההמ  ,  לש המרל דע תתחופו תכלוהו  יזוחא העברא  הנממ 
 וילעה  ושימחב .  
תויזוכירה תמוקע
17   ישרתב  4  האצוהה  סב  ושימח לכ לש רבטצמה וקלח תא תמכסמ 
אצוהה  סבו  וזמ לע ה תיפסכה   . ק ה ו   45   ויוושה וק אוה תולעמ  ) תויסחיה וק וא ( ,  אוהו 
האצוהה לש תינויווש תוקלחתה ראתמ  :  איצומ  ושימח לכ סחי  הייסולכואב ולדוגל ההז   
) 20 זוחא   .(  הארמ  ישרתה ש  האצוהה  ס לשו  וזמל האצוהה לש תויזוכירה תומוקע
 ויוושה וקל תחתמ תואצמנ תיפסכה , כלתמ טעמכ  היתשו  תוד  .  תוארמ תומוקעה יתש
 הייסולכואב וקלחמ רתוי  טק  ותחתה  ושימחה לש יטנוולרה האצוהה זוחאש ) כ   17  
זוחא  .( הובג יטנוולרה האצוהה זוחא ישילשה  ושימחב טעמ  מ    50 זוחא  )    קלח תמועל
ל עיגמה הייסולכואב   60 זוחא  ( , רגסנ טעמכ רעפה יעיברה  ושימחבו   .   ידמלמ  יאצממה
דוע , גלפתהש  תיביסרגר איה הלוכ תיפסכה האצוהה לעו  וזמ לע האצוהה תו  :  לש  קלח
הסנכהה  סב  קלחמ הובג האצוהה  סב  ינותחתה  ינושימחה תשולש .  
_____________  
17
      תויזוכירה תמוקעל  נרול תמוקע  יב לידבהל שי  : הנושארה  לש רבטצמה זוחאה  יבש רשקה תא הגיצמ  ‰Ò Î‰‰  
הייסולכואה לש רבטצמה זוחאה  יבל  , היינשה דועב  לש רבטצמה זוחאה  יבש רשקה תא הגיצמ  ‰ ‰‡ˆÂ‰     יבל
הייסולכואה לש רבטצמה זוחאה  . וגרודמ תוחפשמה  ירקמה לכב  תסנכה יפל ת  .  יפל  ינושימחה וניומ הז הרקמב
תינקת שפנל תללוכה הסנכהה  , הב תושפנה רפסמל הווש החפשמל  תינש לקשמהו .  118    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
:4 םישרת
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רקסב תוחפשמה לש  ייחה תמרל  יעגונ ליעל וגצוהש  יאצממה  ,  איהש יפכ רקיעב
תוחפשמה לש הסנכהה טביהמ תפקתשמ  . חכונה רקסה ינותנ  רחא בוקעל  ירשפאמ י
 תא הפילחמ  ינושה וידבר לע ינויסנפ חוטיבמ הסנכהה הבש תיתגרדהה תוחתפתהה
הלוכ הסנכהה לש ירקיעה ביכרמכ הדובעמ הסנכהה  .   ילדבה לע  יעיבצמ  יאצממה
 ילודג תרקסנה  הייסולכואב  תונוש  תוצובק  לש   ייחה  תמרב   .  תמרב   ילודג   ירעפ
תיפסכהו תללוכה הסנכהה  ,  א  ירחא  ינותנ תורוקממ תומדקומה תויפיצל רבעמ   ,  ופצנ
טועימה תוצובק  יבל  יקיתו  יב  :  הקיתווה הייסולכואה לש שפנל תנקותמה הסנכהה
 יפ הלודג 1.5  יפו  ילועה לש וזמ  השולש  יברעה לש וזמ   . תוינוציקה ליגה תוצובקב  ,
  הבש הריעצב רקיעבו )  ליג דע תיבה קשמ שאר 55 ( , יה  ייחה תמר  רתויב הכומנה א  .
 יאליגב תגשומ רתויב ההובגה המרה 60   65   כמ רחאל תדרויו  ) תללוכ הסנכה  (  תרצענ וא
) תיפסכ  הסנכה  . (    ל ו א ו    יא   הדיריה   ירחא  ל י ג 60   65  תנבומה  התחפההמ  קר  תעבונ 
הדובעמ  הסנכהה  ביכרמב  ,  היסנפמ  הסנכהה  ביכרמב  היילעל  ליבקמב  תשחרתמה
תואבצקו ,    ג  אלא    התחפההמ כרמב הסנכהה  לש   ירחא   יבי  ,  הפוקזה  הסנכהה   וגכ
רוידמ  .  ירייד לש תיסחי הובג רועישב תרבסומ תויהל היושע הז  ורחא ביכרמב הדיריה
 ההובגה ליגה תצובקב ירוביצ רויד )  ודרוגו תודחא  , 2004 (  ,  יסחי  פואב הובגה  קלחב  תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   119  
 ליגה תצובקב  ילוע לש 65   69 ו  י רידל תוריד ילעב לש רבעמב  אש  כתי  רתוי תולוז תו
ידכ  ייחה  שמהב תפטוש הכירצל  יבאשמ תונפל   .  
ב  תאצמנ  לארשי  תימואלניב  הייארב תוליבומה  תונידמה   י  האוושהב  ינועה  ידממב 
יורפב ופתתשהש תונידמל י  טק SHARE  .  יא לש ההובג המר לע  ג  יעיבצמ רקסה ינותנ
לארשיב תרגובמה הייסולכואה לש התסנכהב  ויווש  . קזה ביכרמל  תולעבב רוידב הפי
 ויוושה יאו ינועה תמר לע תנתממ העפשה  ,  תוריד ילעב לש תיסחי הובג רועיש לשב
לארשיב .  
המיגדה תטישב  ילדבה חכונל  , לפנה יסופדבו הבשהה ירועישב  ,   ירבדה עבטמ  ייופצ
 רקס  יב תואצוההו תוסנכהה לש תויוגלפתהבו הייסולכואה בכרהב  ימיוסמ  ילדבה
SHARE מ  יבל   ירחא עדימ תורוק  .  ינותנ לש האוושהה  נמאו SHARE  ירקס ינותנ  ע 
  יתעל תדמלמ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידיב  יכרענה תיב יקשמ תואצוהו תוסנכה
ינועה  ידממבו  האצוההו  הסנכהה  ימוחתב   יאצממב   יוסמ  ינוש  לע  ,  חוליפב  רקיעב
תוצובקל  הייסולכואה  .    ילדבהמ   ג  וקלחב  עבונ  הז  ינוש  יגוס  לש  יוסיכה   קיהב
 ינושה תוסנכהה .
18    
ונתכרעהל ,  ושארה לגהמ  יחקלה תעמטהו דיתעב  נכותמה בקעמה תרגסמב   ,   א  וגשוי
ל  ומימה תורוקמ  מושיי  ,  רקס לש תויגוצייבו יוסיכה תמרב  ירופיש וגהנוי SHARE  ומכ 
וינותנ תוכיאב  ג  .  רסחה עדימה תא  ילשהל  ויסינ השעיי ליבקמב לע סנכה   ללכב תו
 יאבה  ירקסב הייסולכואה .  
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א חול  
˙ÂÁÙ˘Ó ·¯˜· È ÂÚ ˙ÏÂÁ˙  ,  ‰ÁÙ˘Ó ÈÒÂÙÈË ÈÙÏ ) ÌÈÊÂÁ‡ (  
˘‰ È ˙· ÈÂ  Á  ¯Á‡Ï È ÂÚ‰ ˙ÏÂ
 ¯ÂÈ„Ï ‰ÙÈ˜Ê‰ ·ÈÎ¯Ó ˙ÙÒÂ‰
˙ÂÏÚ··   ‰Ò Î‰ ˙ÈÙÒÎ     
60%   50%   60%   50%    
 2.4    3 . 2   28.4   24.0   הס " כ  
 3.5    4 . 6   25.4   20.8   מר " ב   שישק  
 1.3    1 . 5   31.5   27.3   מר " ב   אל שישק   
 0.3    0 . 3  2 2   16.9   מר " ב   רבג  
 4.5    6 . 0   34.8   31.1   מר " ב   השא  
 5.4    4 . 9   27.6   23.3    ידוהי    יקיתו  
24.1   14.4   16.7   12.2    ילוע  
6.9  2 . 4   58.6   50.8   אל  ידוהי   
     ÏÈ‚   Ó¯ " · :  
 0.8    2 . 2   35.9   33.3   דע   55  
 1.8    1 . 0   29.8   24.7   59 55  
 4.1    3 . 1   27.9   21.3   64 60  
 0.4    0 . 6   21.4   16.2   69 65  
 4.5    6 . 8   26.2   22.4   70+  
     ˙˜ÂÒÚ˙   Ó¯ " · :  
 2.1    4 . 2   24.7   22.2   דבוע  
 2.6    2 . 3  3 1   25.2   אל דבוע   
     ‰ÏÎ˘‰ :  
 8.6    7 . 1   40.2   30.8   תידוסי   תוברל ודמל אל   
 0.7    1 . 5   26.1   22.7   ח " ב +  וכית  
 0.7    3 . 3   22.9   20.3   לע ינוכית   
 122    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
ב חול  
‰Ï ˙Â¯·˙Ò‰ È ÔÂ˘ÈÓÁ· ‡ˆÓ  * – Ïˆ‰  ˙ÏÏÂÎÂ ˙ÈÙÒÎ ‰Ò Î‰ È Â˘ÈÓÁ ˙·  
  ÌÈ Â˘ÈÓÁ ˙ÈÙÒÎ     
‰Ò " Î   5   4   3   2   1    
        ינושימח תללוכ   
16.4   0.0  0.0  0.4  21.6  75.4  1  
19.6   0.0  0.0  25.3  57.9  16.9  2  
19.7   0.0  19.9  56.9  12.8  3.4  3  
22.6   12.6  72.8  15.6  5.6  1.1  4  
21.7   87.4  7.3  1.8  2.1  3.2  5  
 21.6  20.8  21.9  19.7  16.0  ‰Ò " Î  
 *   תינקת שפנל תללוכה הסנכהה יפל וניומ  ינושימחה  ;  הנומ  ושימח לכ 20% תושפנהמ   .  תסחייתמ תורבתסהה
תוחפשמל .  
ג חול  
‰Ï ˙Â¯·˙Ò‰‰ È ÔÂ˘ÈÓÁ· ‡ˆÓ * ÏÈ‚ ˙ÂˆÂ·˜ ÈÙÏ   
  ˙ˆÂ·˜   ÏÈ‚    
‰Ò " Î   70+   69-65   64-60   59-55   „Ú   55    
         ינושימח תיפסכ   
20.7   19.1  20.4  16.2  17.1  34.3  1  
20.5   22.7  16.5  21.6  17.5  25.0  2  
13.7   15.5  12.9  13.9  13.5  12.5  3  
16.0   18.3  20.7  13.8  17.3  8.0  4  
29.0   24.4  29.6  34.6  34.6  20.2  5  
  21.6  20.8  21.9  19.7  16.0  ‰Ò " Î  
  *   תינקת שפנל תללוכה הסנכהה יפל וניומ  ינושימחה  ;  הנומ  ושימח לכ 20% תושפנהמ   . תסהה  תסחייתמ תורב
תיטנוולרה ליגה תצובקב  שארב תוחפשמל .    תרגובמה הייסולכואה לש תילכלכה  ייחה תמר   123  
ד חול  
 ˙È·‰ ˜˘Ó ˘‡¯ ˙Â ÂÎ˙ ÈÙ ÏÚ ¯˜Ò‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Â‚ÏÙ˙‰ ) ÌÈÊÂÁ‡Â ÌÈ¯ÙÒÓ (  
 יזוחא    ירפסמ    
   ˙ÂˆÂ·˜ ÏÈ‚  :  
20.74  174,900   דע   55  
20.52  173,100  59 55  
13.73  115,700  64 60  
15.99  134,800  69 65  
29.02  244,600  70+  
   ÌÈ˘È˘˜ ÌÈ˘È˘˜ Ì È‡˘Â  :  
48.64  410,100    ניא  ישישק   
51.36  433,000    ישישק  
   ˙ˆÂ·˜ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡  :  
87.07  734,100   קיתו  
5.34  45,000   יברע  
7.59  64,000   הלוע   מ היסור  
   ¯„‚Ó :  
50.05  421,900    ירבג  
49.95  421,200    ישנ  
   ·ˆÓ È˙˜ÂÒÚ˙  :  
58.07  489,600   אל דבוע   
41.93  353,500   דבוע  
   ‰ÏÎ˘‰ :  
19.81  166,400   תידוסי ודמל אל תוברל   
60.34  506,800   ח " ב +  וכית  
19.85  166,700   לע ינוכית   
   ˙¯Âˆ ÌÈ¯Â‚Ó  :  
22.13  186,600   דדוב    
37.41  315,400   גוז  ידלי אלל   
30.00  253,000   גוז  ידלי  ע   
10.46  88,200   רחא  
 124    הלאפרו דלבדנא ירימ  הכ  
ה חול  
Â·‚ ‰ È‡ Ô˙Ò Î‰˘ ˙ÂÁÙ˘Ó‰ ÊÂÁ‡  ‰ Â˙  ‰Ò Î‰Ó ‰‰ ) È ÂÚ Â˜ ˙Ò Î‰ ÈÁ ÂÓ· (  
 ˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡·Â ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎ· ) 50% ˙ÈÙÒÎ  (  
‰·Â‚ È ÂÚ‰ Â˜ ˙Ò Î‰Ó ÊÂÁ‡Î ‰Ò Î‰‰     
150   125   110   100   90   75    
35.3  29.3  26.2  24.0  21.1  18.0    ס כה  ו ל  
       ˙ÂˆÂ·˜ ÏÈ‚  :  
42.0  36.2  34.8  33.3  31.7  28.4   דע   55  
35.9  31.1  27.4  24.7  23.5  21.0  59 55  
33.8  27.9  25.1  21.3  20.1  16.7  64 60  
28.8  23.1  18.9  16.2  12.1  9.7  69 65  
34.3  27.1  23.9  22.4  17.1  13.6  70+  
       ÌÈ˘È˘˜ ÌÈ˘È˘˜ Ì È‡˘Â  :
37.5  32.2  29.9  27.3  26.1  23.0    ניא  ישישק   
33.1  26.5  22.8  20.8  16.3  13.3    ישישק  
       ˙ˆÂ·˜ Â‡  ‰ÈÈÒÂÏÎ :  
33.2  28.3  25.6  23.3  20.4  17.5   קיתו  
71.1  60.4  52.8  50.8  47.8  41.7   יברע  
33.9  18.2  15.0  12.2  10.2  6.8   הלוע   מ היסור  
       ¯„‚Ó :  
28.0  22.6  19.6  16.9  14.4  12.2    ירבג  
42.6  35.9  32.9  31.1  27.8  23.9    ישנ  
       ·ˆÓ È˙˜ÂÒÚ˙  :  
39.8  32.2  28.1  25.2  21.3  17.8   אל דבוע   
29.0  25.2  23.7  22.2  20.8  18.2   דבוע  
       ‰ÏÎ˘‰ :  
48.6  41.8  33.6  30.8  26.5  20.5   תידוסי ודמל אל תוברל   
33  26.8  25  22.7  20.1  17.9   ח " ב +  וכית  
27.8  23.5  21.8  20.3  18.6  15.5   לע ינוכית   
 